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1%:*4"1$G M4 301 /4'3$)$"? ). 6 U13. 0&U01$ 301 *4F1.3 F)U1 30)3 U7)$)'311. 301
%)V&%)* 1Y4$3 *121* )/37)**" ,1/$1).1.G
A4F ,41. 301 1%:*4"1$W. /4'/1$' 54$ $1/&:$4/&3" 6 &'p71'/1 &3. ,1/&.&4'n M4
)'.F1$ 30&. T71.3&4' '43&/1 I$.3 30)3 301 F4$+1$ /)' )*F)". 1'.7$1 )3 *1).3 )' 1T7)*
.0)$1 54$ 01$.1*5? &G1G? 301 1%:*4"1$ &. )*F)". &' ) ,&.),2)'3)U147. .&37)3&4'G b01$1).
) .7k/&1'3*" .1*I.0 1%:*4"1$ ,41. '43 !4301$ )!473 30&.? ) $1/&:$4/)* 1%:*4"1$ ,41.G
@4'.1T71'3*"? 54$ .%)** 6 )' 1%:*4"1$ :)". 301 :$4I3 %)V&%&H&'U F)U1G #. 6 U13.
0&U01$? 04F121$? 301 1%:*4"1$ )/37)**" :)". ) 8,9%+ F)U1 B ,71 34 301 &%:)/3 45
'1U)3&21 $1/&:$4/&3"G
(&U7$1 Q $121)*. )'4301$ &'31$1.3&'U 51)37$1 45 ^$4:4.&3&4' OJ (4$ .7k/&1'3*" 0&U0
6 301$1 &. )' &'31$%1,&)31 $)'U1 45 6 F01$1 '9, 1T7&*&!$&7% F)U1. 1V&.3G 8' 301
1T7&*&!$&7% /4$$1.:4',&'U 34 301 7::1$ !$)'/0 301 1%:*4"1$ :)". ) F)U1 30)3 U7)$B
)'311. )' 1Y4$3 45 =G M0&. 1T7&*&!$&7% /)' !1 ,1./$&!1, ). 54**4F.J M01 1%:*4"1$
1V:1/3. 34 U13 )' 1Y4$3 45 =? &G1G? 301 6*<"6;6 1Y4$3 *121*G M0&. %1)'. 30)3 301
F4$+1$ /47*, #,' 0)21 /04.1' ) 0&U01$ 1Y4$3 *121*G M07.? 121' 3047U0 301 1%:*4"1$
&. &' ) ,&.),2)'3)U147. .&37)3&4' 01 /)''43 &'51$ 30)3 301 F4$+1$ 9*#'%$ 34 3$1)3 301
1%:*4"1$ 7'+&',*"G #. ) /4'.1T71'/1 301 1%:*4"1$ ,41. '43 0)21 301 ,1.&$1 34 :7'&.0
301 F4$+1$ )', 301$154$1 /044.1. 301 :)"4Y %)V&%&H&'U F)U1? &G1G? ) $)301$ 0&U0 F)U1
30)3 U7)$)'311. )' 1Y4$3 *121* 45 =G 8' 301 1T7&*&!$&7% /4$$1.:4',&'U 34 301 *4F1$
!$)'/0 &' (&U7$1 Q? 301 1%:*4"1$ 1V:1/3. 30)3 301 F4$+1$ :$42&,1. )' 1Y4$3 .3$&/3*"
7%8,9 =G M0&. 1T7&*&!$&7% %)" /41V&.3 F&30 301 54$%1$ 54$ 301 54**4F&'U $1).4'J M01
O=
5)/3 30)3 301 F4$+1$ /044.1. )' 1Y4$3 .%)**1$ 30)' = &. /4'.&,1$1, ). 21$" 7'+&',
.&'/1 .01 3,;8$ (*2% 3(,&%# ) ].*&U03*"a 0&U01$ 1Y4$3 *121*G M01$154$1? 301 ]$1/&:$4/)*a
1%:*4"1$ 0). )' &'/1'3&21 34 :7'&.0 301 F4$+1$? &G1G? 34 :)" ) *4F F)U1G M0&. *4F
F)U1 '4F &',7/1. 301 F4$+1$ 34 :$42&,1 301 *4F 1Y4$3 *121* 301 1%:*4"1$ 1V:1/31,G
8' ) /1$3)&' .1'.1 301 1%:*4"1$W. 1T7&*&!$&7% !10)2&4$ /)' !1 7',1$.344, ). ) +&', 45
f.1*5 57*I**&'U :$4:01/"gJ 85 301 1%:*4"1$ !1*&121. 30)3 301 F4$+1$ &. '&/1? 301 F4$+1$
F&** &',11, 7% '&/1G 85? 4' 301 4301$ 0)',? 301 1%:*4"1$ !1*&121. 30)3 301 F4$+1$ &.







0 1 2 3 4
reciprocity parameter of player 2 (worker)
(&U7$1 QJ 9T7&*&!$&7% F)U1 4Y1$ ,1:1',1'3 4' 6 54$ ) U&21' 6 )', > ]6 $ / )',
> $ &4/aG M01 *4F1$ !$)'/0 /4$$1.:4',. 34 1T7&*&!$&) F&30 < / ' F01$1). &' 301
7::1$ !$)'/0 < $ ' 04*,.G
J?;?7 "#$ &%B$ %( +9-$9-+%91
@4'/*7,&'U 47$ ,&./7..&4' 45 301 U&53B1V/0)'U1 U)%1 F1 :$1.1'3 47$ :$1,&/3&4'. 54$
301 3$1)3%1'3 $1:4$31, !" ;10(&'55 )*++,.G 8' 0&. 1V:1$&%1'3 F)U1. )$1 '43 ,1B
31$%&'1, !" 301 :1$.4' 301 F4$+1$ &. &'31$)/3&'U F&30G ;)301$? ) 30&$, :)$3" 4$ )
$)',4% %1/0)'&.% ,131$%&'1. 301 F)U1G @4%:)$1, 34 301 Z$1U7*)$W 3$1)3%1'3? 30&.
*1),. 34 ) 9%*.%+ /4$$1*)3&4' !13F11' F)U1. )', 1Y4$3 *121*.G M01 $1).4' &. 30)3
&' @0)$'1..W 3$1)3%1'3 ) 0&U0 F)U1 ,41. '43 .&U')* )'" ]+&',a &'31'3&4'.G b01$1).
:7$1*" 473/4%1 4$&1'31, %4,1*. /)''43 ,&.3&'U7&.0 !13F11' 301.1 3F4 3$1)3%1'3.?
47$ 3014$" ,41.G (4$ ) U&21' $1/&:$4/)* %43&2)3&4' 6 F1 :$1,&/3 ) F1)+1$ /4$$1*)3&4'
!13F11' F)U1. )', 1Y4$3 *121*.G M0&. %1)'. 30)3 301 &*6% F4$+1$ F&** .7::*" )
8,9%+ 1Y4$3 54$ ) :)$3&/7*)$ $1/1&21, F)U1 &' 301 $)',4%B3$1)3%1'3 /4%:)$1, 34 301











(&U7$1 CJ 9T7&*&!$&7% 1Y4$3 ,1:1',1'3 4' 301 F)U1G 8' 301 7::1$ U$):0? 301 F)U1
&. /04.1' !" ) 07%)' !1&'U? &' 301 *4F1$ U$):0 ) $)',4% F)U1 &. U&21'G ]1 $ &4/-
> $ &4/a
J?C 80$9-+*6B %:-*%@$1 '+$B0 0+I$&$9- &$1,%91$1G ! *%@,6&+1%9 5$-/$$9
5$1-L1#%- 690 :B-+@6-:@ K6@$1
M01 !1.3B.043 U)%1 F). &'3$4,7/1, !" T0((:5"& 0&% T:(51$':M'( )*+8+. )',
G(05&:K0( 0&% L"41 )*++F.G M01 &'31$1.3&'U 51)37$1 45 30&. 1V:1$&%1'3 &. 30)3
.1/4', %421$. )$1 F&**&'U 34 )//1:3 ) 0&U01$ ,1U$11 45 &'1T7&3" 30)' &' 301 7*3&%)37%
U)%1 $1.7*3.G M0&. ,&Y1$1'/1 /)''43 !1 1V:*)&'1, !" 301 &'1T7&3" )21$.&4' %4,1*. !"
9"$4"& 0&% S6K'&M'$5 )F---. )', J'1( 0&% E612:%4 )*+++.G h7$ 1V:*)')3&4'
54$ 301 ,&Y1$1'/1 !13F11' !10)2&4$ &' 301 !1.3B.043 U)%1 )', 301 7*3&%)37% U)%1
$1.3. 4' 301 &%:4$3)'/1 45 &'31'3&4'G M0&. F&** !1/4%1 /*1)$ F&30 301 01*: 45 301
54**4F&'U 3F4 U)%1.G
8' (&U7$1 L F1 :$1.1'3 ) $1,7/1, !1.3B.043 U)%1 F0&/0 /):37$1. 301 +1" ).:1/3.
45 301 4$&U&')* U)%1G M01 /$7/&)* 51)37$1 45 30&. U)%1 ])', 301 $&/01$ 4$&U&')* U)%1a
&. 30)3 301 I$.3 %421$ /)' 4'*" 4Y1$ ) :)"4Y .0)$1 30)3 &. 1&301$ 21$" ),2)'3)U147.
4$ 21$" ,&.),2)'3)U147. 34 0&%.1*5 ]ClO 4$ OlCaG M0&. &. ,&Y1$1'3 &' 301 $1,7/1,
7*3&%)37% U)%1 F01$1 B )*31$')3&21 34 301 21$" ),2)'3)U147. 4Y1$ ]ClOa B 301 I$.3
%421$ /)' )*.4 /044.1 301 4Y1$ ]`l`aG
#. 301 54**4F&'U :$4:4.&3&4' $121)*.? 47$ 3014$" :$1,&/3. ) 0&U01$ )//1:3)'/1 :$4!B




















Reduced best-shot gameReduced ultimatum game
X X
(&U7$1 LJ M01 U)%1 3$11. 45 ) $1,7/1, 7*3&%)37% U)%1 )', ) $1,7/1, !1.3B.043
U)%1G
A&%,%1+-+%9 C ?# '(% #,+6*8"H%$ +%$;3%$ ;8'"6*';6 5*6% '(%+% "& * ;#"@;% +%3"=
)+,3"'4 %@;"8"7+";6/ ?' "& 5"2%# 74G












&46"&40$ &4/@ #@ 6
4
]=`a
?- 6 1 / ' '(%+% "& * ;#"@;% +%3")+,3"'4 %@;"8"7+";6 "# '(% +%$;3%$ 7%&'=&(,' 5*6%
9("3( "& 5"2%# 74G















?- 6 ,+ 6 *+% H%+,C 8 *#$ @ *+% '(% 8"6"'& ,- '(% *7,2% -,+6;8*& 9(%+% 6 *#$
6 *))+,*3( H%+, -+,6 *7,2%/
M01 :)"4Y. .04F' &' 301 U)%1 3$11 45 (&U7$1 = )$1 '4$%)*&H1, F&30 ) 5)/34$ 45 G
8' #::1',&V O F1 ,1./$&!1 )*.4 301 1T7&*&!$&) 54$ % ' ! # G M0&. &. 4%&331, 01$1 54$ 30$11
$1).4'.G (&$.3? !1/)7.1 30&. /).1 &. $)301$ /4%:*&/)31,G [1/4',? &' )** IU7$1. F01$1 F1 .04F 301
:$1,&/3&4'. 45 47$ %4,1*? F1 7.1 301 &*6% :)$)%131$ .13 ]' " $(% )', % " &$) '(a F0&/0 F1 /4'.&,1$
). 301 $1*12)'3 $)'U1 54$ ' )', % G (4$ % ' ! # F1 )$1 5)$ 473.&,1 45 30&. $)'U1G M0&$,? F1 )$1
%4.3*" &'31$1.31, &' 301 /4%:)$&.4' 45 .1/4', %421$.W !10)2&4$ &' 301 !1.3B.043 )', 301 7*3&%)37%
U)%1 )', 9T7)3&4' =Q )*.4 04*,. 54$ % ' ! # G
OS
M01 :$445 45 ^$4:4.&3&4' _ &. U&21' &' #::1',&V _G
F+1*:11+%9J 8' 47$ ,&./7..&4' F1 54/7. 4' 301 .1/4', %421$ !10)2&4$G (&$.3?
'431 30)3 301 +&', 4Y1$ ]OlCa &. )*F)". )//1:31, &' 301 !1.3B.043 ). F1** ). &' 301
7*3&%)37% U)%1 ]? $ 'aG M01 )//1:3)'/1 :$4!)!&*&3" @ 45 301 7'+&', 4Y1$ ]ClOa







0 1 2 3 4
reciprocity parameter of player 2
Best-shot Game
Ultimatum Game
(&U7$1 =>J M01 )//1:3)'/1 :$4!)!&*&3" &5 301 7'+&', 4Y1$ ]C?Oa &. 0&U01$ &' 301 $1,7/1,
!1.3B.043 U)%1 ]7::1$ U$):0a 30)' &' 301 $1,7/1, 7*3&%)37% U)%1 ]*4F1$ U$):0aG
M01 7::1$ U$):0 .04F. 301 )//1:3)'/1 :$4!)!&*&3" 45 301 7'+&', 4Y1$ &' 301
$1,7/1, !1.3B.043 U)%1? 301 *4F1$ .04F. 30)3 45 301 $1,7/1, 7*3&%)37% U)%1G 8'
!430 U)%1.? F1 .11 30)3 301 )//1:3)'/1 :$4!)!&*&3" 45 301 7'+&', 4Y1$ ,1/$1).1. &'
:*)"1$ OW. /4'/1$' 54$ $1/&:$4/&3"? &G1G? &' 6 G b1 )*.4 .11? 04F121$? 30)3 54$ ) U&21' 6
301 )//1:3)'/1 :$4!)!&*&3" &. *4F1$ &' 301 7*3&%)37% U)%1 /4%:)$1, 34 301 !1.3B.043
U)%1G M07.? &' 301 7%&'=&(,' 5*6% * +%3")+,3*8 &%3,#$ 6,2%+ "& 9"88"#5 ', *33%)' *
("5(%+ $%5+%% ,- "#%@;"'4G
M01 $1).4' &. 30)3 &' 301 !1.3B.043 U)%1 301 4'*" )*31$')3&21 34 4Y1$&'U ]ClOa &.
34 4Y1$ ) 21$" ,&.),2)'3)U147. 4Y1$? ')%1*" ]OlCaG [&'/1 .7/0 )' )*31$')3&21 &%:*&1.
30)3 301 I$.3 %421$ .F&3/01. 5$4% )' ),2)'3)U147. 34 ) ,&.),2)'3)U147. .&37)3&4'?
:*)"1$ O F&** '43 I', &3 21$" 7'+&', &5 01 U13. 301 Z7'+&',W 4Y1$? !1/)7.1 .01 /)''43
&'51$ 21$" !), &'31'3&4'. 5$4% 30&. 4Y1$G M0&'U. )$1 T7&31 ,&Y1$1'3 &' 301 $1,7/1,
7*3&%)37% U)%1G A1$1? 301 I$.3 %421$ 0). 301 )*31$')3&21 34 /044.1 )' 1T7&3)!*1
473/4%1G @4'.1T71'3*"? &3 $,%& .&U')* !), &'31'3&4'. )', &. /4'.&,1$1, ). T7&31 7'+&',
&5 30&. 4::4$37'&3" &. '43 /04.1'G M07.? ,1:1',1'3 4' 301 I$.3 %421$W. )*31$')3&21. 301
&*6% 4Y1$ F&** !1 )//1:31, F&30 ) ,&Y1$1'3 :$4!)!&*&3"G M0&. ,&Y1$1'/1 &. /4'I$%1,
&' 301 1V:1$&%1'3)* .37," !" J0$K3 J'1(3 0&% J:561B061'( )*+++.J M01 $1X1/3&4'
O`
$)31 45 301 ]ClOaB4Y1$ &. OQ :1$/1'3 &' 301 $1,7/1, !1.3B.043 U)%1 )', SS :1$/1'3 &'
301 $1,7/1, 7*3&%)37% U)%1G
J?J N%@,$-+-+%9
8' 301 :$1/1,&'U U)%1. F1 0)21 )')*"H1, 4'*" !&*)31$)* &'31$)/3&4'.G 8' :)$3&/7*)$? F1
$1.3$&/31, 47$ )')*".&. 34 U)%1. F&30473 )'" /4%:13&3&4' )3 )**G 8' 30&. .1/3&4' F1?
301$154$1? )::*" 47$ 3014$" 34 %B:1$.4' U)%1. )', .04F 04F /4%:13&3&21 :$1..7$1
&'31$)/3. F&30 $1/&:$4/)* :$151$1'/1.G
83 &. ) F1** 1.3)!*&.01, 5)/3 &' 1V:1$&%1'3)* 1/4'4%&/. 30)3 &' /4%:13&3&21 &'.3&37B
3&4'. %)$+13 473/4%1. /4'21$U1 21$" F1** 34F)$,. 301 473/4%1 :$1,&/31, !" .3)',)$,
1/4'4%&/ 3014$" ]E2:41 )*+8F.? Q0N:5 0&% T"$4 )*++R.aG M0&. 04*,. 121' &' %)$B
+13. F01$1 301 1T7&*&!$&7% 473/4%1 &. 21$" f7'5)&$g &' 301 .1'.1 30)3 )*%4.3 301
F04*1 .7$:*7. &. $1):1, !" 4'1 .&,1 45 301 %)$+13G ^73 ,&Y1$1'3*"? &3 .11%. 30)3 &'
) /4%:13&3&21 1'2&$4'%1'3 .7!X1/3. !10)21 ). &5 301" F1$1 /4%:*131*" .1*I.0G A4F
/)' ) 3014$" 45 $1/&:$4/&3" :4..&!*" )//47'3 54$ 30&. 5)/3n 8' 30&. .1/3&4' F1 .04F
30)3 47$ 3014$" /)' 1V:*)&' '43 4'*" F0" &' !&*)31$)* &'.3&373&4'. 473/4%1. 31', 34
!1 f5)&$g !73 )*.4 F0" &' %)$+13. $1/&:$4/)* .7!X1/3.W !10)2&4$ U&21. $&.1 34 1T7&*&!$&)
30)3 &%:*" )' 1V3$1%1*" 7'121' ,&.3$&!73&4' 45 301 U)&'. 5$4% 3$),1G
#. )' &**7.3$)3&4' F1 )')*"H1 ) %)$+13 U)%1 F&30 :$4:4.1$ /4%:13&3&4' F0&/0 0).
!11' .37,&1, !"L"413 G(05&:K0(3 SK#&"VJ#W:<0(03 0&% X02:( )*++*.G 8' 30&.
U)%1 301$1 )$1 %$ ' :$4:4.1$. F04 .&%7*3)'147.*" :$4:4.1 )' 4Y1$ 7 " 1&- '2 34 301
$1.:4',1$ F&30 # " 1'- %$ '2G M01.1 4Y1$. )$1 $121)*1, 34 301 $1.:4',1$ F04 0). 34
,1/&,1 F01301$ 34 )//1:3 4$ $1X1/3 301 0&U01.3 4Y1$ 7 G 85 %4$1 30)' 4'1 :$4:4.1$
4Y1$. 7 ) $)',4% %1/0)'&.% ,131$%&'1. F04.1 4Y1$ F&** !1 .1*1/31,G ^)"4Y.
)$1 1V)/3*" ). &' 301 7*3&%)37% U)%1? &G1G? 301 :$4:4.1$ F04.1 4Y1$ &. )//1:31,
$1/1&21. '$7 )', 301 $1.:4',1$ U13. 7 G # :$4:4.1$ F04.1 4Y1$ &. '43 )//1:31,
$1/1&21. ) :)"4Y 45 H1$4G 85 301 $1.:4',1$ $1X1/3. 7 ? )** $1/1&21 '430&'UG #..7%&'U
$)3&4')* )', :7$1*" .1*I.0 :*)"1$. 301 .7!U)%1 :1$51/3 473/4%1 &. .3$)&U0354$F)$,J
#3 *1).3 3F4 :$4:4.1$. 4Y1$ 7 $ ' F0&/0 &. )//1:31, !" 301 $1.:4',1$G 8' 5)/3?
30&. :$1,&/3&4' &. .7::4$31, !" 301 1V:1$&%1'3)* ,)3)G L"413 G(05&:K0(3 SK#&"V
J#W:<0(03 0&% X02:( )*++*. $1:4$3 30)3 &' 301&$ 1V:1$&%1'3)* .1..&4'. ]F&30 L
:$4:4.1$.a 30&. 1T7&*&!$&7% 473/4%1 F). $1)/01, )531$ ) 51F :1$&4,.G K4$1421$?
301.1 $1.7*3. F1$1 21$" $4!7.3 )', .04F1, 7: &' 547$ ,&Y1$1'3 /47'3$&1.G P&21' 301
1V:1$&%1'3)* $1.7*3. 45 301 :$1/1,&'U !&*)31$)* U)%1. 30&. &. $1%)$+)!*1 .&'/1 &' 30&.
1T7&*&!$&7% 301 :$4:4.1$. 1)$' :$)/3&/)**" '430&'U F0&*1 301 $1.:4',1$ U13. 301 F04*1
.7$:*7.G #. &3 37$'. 473? 301 :$1,&/3&4' 45 47$ 3014$" /4&'/&,1. F&30 301 .3)',)$,
:$1,&/3&4'G
OD
A&%,%1+-+%9 J ?# * +%3")+,3"'4 %@;"8"7+";6 "# '(% 6*+.%' 5*6% 9"'( )+,),&%+ 3,6=
)%'"'",# *' 8%*&' J )+,),&%+& ,K%+ 7 $ ' 9("3( "& *33%)'%$ 74 '(% +%&),#$%+/
M01 :$445 45 ^$4:4.&3&4' S &. U&21' &' #::1',&V _G 83 $1T7&$1. )' 1V31'.&4' 45 47$
3014$" 34 %B:1$.4' U)%1.G M0&. 1V31'.&4' &. .&%:*" '43)3&4')* )', F&** !1 ,&./7..1,
&' #::1',&V OG
F+1*:11+%9J M01 .3$&+&'U 51)37$1 45 ^$4:4.&3&4' S &. 30)3 B &',1:1',1'3 45 301&$
$1/&:$4/)* &'/*&')3&4' B :$4:4.1$. F&** )//1:3 ) 21$" 7'121' ,&.3$&!73&4' 45 301 :&1G
M01 &'37&3&4' 45 30)3 $1.7*3 &. 30)3 &' ) /4%:13&3&21 %)$+13 ) :$4:4.1$ 0). #, 3(*#3%
34 )/0&121 ) f5)&$g 473/4%1J ($4% 301 ;8'"6*';6 5*6% F1 +'4F 30)3 ) $1.:4',1$ F&**
)//1:3 )'" 4Y1$ *)$U1$ 4$ 1T7)* 34 &40 F&30 /1$3)&'3"G [&'/1 4Y1$&'U %4$1 ,1/$1).1.
) :$4:4.1$W. %)31$&)* )', $1/&:$4/&3" 73&*&3" ) :$4:4.1$ F&** B &' 301 7*3&%)37% U)%1
B '121$ 4Y1$ %4$1 30)' 30)3G #..7%1 30)3 &' ) %)$+13 U)%1 F&30 3F4 :$4:4.1$. )
$1/&:$4/)* :$4:4.1$ # $157.1. 34 4Y1$ %4$1 30)' &40G b0)3 F&** 301 4301$ :$4:4.1$
,4n <" &'I'&31.&%)**" 421$!&,,&'U :*)"1$ #W. 4Y1$ 01 /)' 4' 301 4'1 0)', &'/$1).1 0&.
%)31$&)* :)"4Y !" ) :4.&3&21 )%47'3 ]!1/)7.1 01 /)' &'/$1).1 301 F&''&'U :$4!)!&*&3"
5$4% 34 'aG h' 301 4301$ 0)',? 301 $1/&:$4/&3" ,&.73&*&3" $1.7*3&'U 5$4% 301 7'5)&$
$1*)3&4' 34 301 $1.:4',1$ ,41. 4'*" /0)'U1 &'I'&31.&%)**"G M0&. %1)'. 30)3 :*)"1$ #W.
$157.)* 34 :$4:4.1 %4$1 30)' &40 &. '43 )' 1Y1/3&21 344* 34 )/0&121 ) f5)&$g 473/4%1G
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